





tilgang til unges stil 1
Med udgangspunkt i en empirisk
undersøgelse af to grupper af unge
i det kontemporære danske samfund
belyses relationerne mellem unges
sociale identiteter og deres stilskaben.
Unges stil drives frem af en flerhed af
generative faktorer, individuelle valg
samt har forskellige sociale funktioner.
Af betydning er både klasse, køn, alder,
uddannelsesinstitution samt sub-
og mikrokulturelle identifikationer.
Det kan analytisk begrunde en
flerperspektivistisk tilgang.
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Jeg går mest sådan i Daells Vare-
hus, når jeg skal have noget nyt
tøj. Det er jo billigt. Magasin, det
er for dyrt. Og det er også for fint
tøj (...). Det, man kan få i Daells
Varehus, er for de ganske almin-
delige mennesker. Tøj, jeg ikke bry-
der mig om? Det meget fine tøj (...).
Det snobbede tøj. Det er de rige
menneskers stil2 .
Citatet peger på det forhold, attøjstil, som den kommer til ud-tryk i smag og afsmag, „sladrer“
om den enkeltes sociale identitet(er).
Gennem det tøj, vi bærer, kommer vi med
udsagn om, hvem vi er, hvilken position
vi indtager inden for et socialt felt, hvilke
grupper vi identificerer os med og mod-
svarende, hvilke vi afgrænser os fra.
Samtidig fortolker, vurderer og fordøm-
mer vi andre på baggrund af den smag,
deres tøjstil er udtryk for.
I sociologisk kulturforskning rettes
opmærksomheden mod skæringspunk-
tet mellem det kulturelle og det sociale.
Det analyseres, hvordan symbolske ud-
tryk, såsom stil, relaterer sig til sociale
faktorer. Stil forklares med reference til
både individers eller gruppers sociale po-
sitioner, relateret til klasse, køn, alder etc.,
og/eller identifikation med større livs-
stilsmønstre, såsom sub- og mikrokultu-
rer, samt individuelle valg (Fornäs
1995b).
Med afsæt i denne tradition fokuserer
jeg i artiklen på relationerne mellem un-
ges stil og sociale identiteter3 . De pro-
blemstillinger, som søges belyst, er: Hvil-
ken indflydelse udøver klasse- og køns-
faktorer på unges skabelse af stil, og hvor-
dan virker de sammen? Hvilke andre fak-
torer har betydning og hvordan? Og en-
delig, hvilke sociale funktioner har stil?
Udgangspunktet for min besvarelse af
disse spørgsmål er en empirisk undersø-
gelse af to grupper af unges sociale iden-
titetsetablering i 1990’ernes danske sam-
fund. De unge, der er mellem 17 og 19 år,
stammer fra henholdsvis arbejderklas-
sen og de akademiske grupper i borger-
skabet. Førstnævnte gruppe er opsøgt på
en erhvervsskole, medens sidstnævnte
på et gymnasium. Både unge kvinder og
mænd indgår i undersøgelsen4 . Det em-
piriske materiale er primært genereret på
baggrund af interviews, individuelle så-
vel som gruppeinterviews. Deltagerob-
servation i en kortvarig periode på begge
skoler, hvorunder jeg bl.a. systematisk
registrerede de unges påklædning, samt
et spørgeskema, der bl.a. omhandler for-
brug, indgår endvidere i den empiriske
undersøgelse5 .
Sigtet med artiklen er dels empirisk
at anskueliggøre, at der både er tale om
visse fælles træk i de unges stilskaben,
der antageligt kan sættes i forbindelse
med alder, klasse, køn og uddannelses-
institution som generative faktorer, og
om afvigelser og variation. Sidstnævnte
kan formodentlig forklares i lyset af stil
som et stadigt mere individuelt, formbart
og refleksivt forhold samt ud fra sub- og
mikrokulturelle identifikationer. Dels
teoretisk at godtgøre, at en flerperspekti-
vistisk tilgang udgør en relevant analy-
tisk optik, eftersom de unges stil har flere
sociale kilder såvel som funktioner.
Strukturen i artiklen vil være som føl-
ger: I det første afsnit redegøres for stil-
begrebet samt for forståelsen af stil som
sprog. I andet afsnit argumenterer jeg for
relevansen af en flerperspektivistisk til-
gang til unges stil, samt redegør for for-
holdet mellem teori og empiri. I tredje af-
snit skitseres de forskellige teoretiske
perspektiver og deres respektive bidrag
og begrænsninger diskuteres. I de følgen-
de analyseafsnit sættes perspektiverne
på arbejde, og deres forklaringskraft de-
monstreres gennem udvalgte eksempler.
Interviewcitater bruges som illustration.
I det afsluttende afsnit diskuterer jeg mine
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tolkningsresultaters generaliserbarhed
samt relevansen af at kombinere teorier
således, at både positionelle, kulturelle
og individuelle faktorers betydning for
unges stilskaben kan inddrages.
Stil
Stilbegrebet anvendes i sociologisk kul-
turforskning til at karakterisere regel-
bundetheder i individers eller gruppers
symbolske udtryk, der følger æstetiske og
sociale mønstre med en vis bestandig-
hed, og som er mere eller mindre kollekti-
ve, refleksive og konsekvente (Fornäs
1992:11 & 65; Ganetz 1992:205). Et cen-
tralt parameter i stil er udseendet. Stil
refererer i denne artikel udelukkende til
udseenderelaterede udtryk, især tøj.
Stile kan udfra et sprogorienteret kul-
turbegreb, inspireret af den amerikanske
socialantropolog Clifford Geertz (1973),
forstås som tegnsystemer. Stilens enkelt-
elementer udgør tegn, der indgår i for-
skelsrelationer til andre tegn, og som har
et meningsindhold. Ved hjælp af semio-
tiske redskaber kan tøjet analyseres som
et sprog mellem individ og gruppe in-
den for en given kulturel kontekst (Bour-
dieu 1984; Davis 1992; Jacobson 1994;
Rubinstein 1995). Imidlertid kan tøj kun
betragtes som et sprog i en afsvækket ud-
gave, hvilket skyldes, at der eksisterer få
regelstyrede formler for, hvordan tøjets
udtryksside (stoffet, farven, snittet etc.)
forbindes med dets indholdside, dvs. de
betydninger, der kulturelt er knyttet til
det (Davis 1992:5f; McCracken 1985:24).
Davis argumenterer, at tøjstil kan bestem-
mes som en kvasi-kode, dvs. en kode, der
samtidig med, at den trækker på en kul-
turs konventionelle symboler, gør det
ufuldstændigt og tvetydigt således, at de
betydninger, som fremkaldes ved kom-
binationer og forvandlinger af kodens
nøgletermer (stof, tekstur, farve, mønster
etc.), konstant skifter (Davis 1992:5). Det
er den udbredte konventionalisering af
de tegn, som udgør påklædningen i den
nuværende vestlige kultur, der danner
baggrund for, at tøjkoden tilnærmelses-
vis kan bestemmes som en kode (Davis
1992:12f)6 . Konventionalisering medfø-
rer, at de forskellige kombinationer af be-
klædningsgenstande med deres tilknyt-
tede kvaliteter, såsom farve, vævning,
snit etc., er i stand til at rumme tilstræk-
keligt konsistente betydninger til, at der




At jeg finder det relevant at konstruere
en flerperspektivistisk analyseramme i
forsøget på at begrebsliggøre relationerne
mellem unges stil og sociale identiteter
er begrundet i flere forhold. For det første
angiver min problemstilling et dobbeltfo-
kus, eller mere præcist et sammensat fo-
kus på klasse- og kønsfaktorers indvir-
ken på de unges stilskaben. Forklarings-
kraften af såvel et klasse- som et kønsper-
spektiv må altså i udgangspunktet afsø-
ges i dialogen med det empiriske mate-
riale. For det andet har jeg, ud fra en teore-
tisk forståelse af sociale identiteter som
formet gennem en flerhed af gennem-












problemstillingen så tilpas åben, at nye
teoretiske perspektiver, der kan kaste lys
over ikke allerede forudsatte faktorers
betydning, successivt kan inddrages på
baggrund af ny viden, som skabes i kon-
takt og konfrontation med det empiriske
materiale. I fald at kvalitative, intensive
studier af et mindre antal tilfælde skal
give mening, må man kunne „opdage“
noget nyt, der kan give anledning til at
erstatte, supplere, modificere og udvikle
de teoretiske forforståelser og perspekti-
ver, som genstanden „ses“ og defineres
igennem i udgangspunktet (Alvesson og
Sköldberg 1994:27ff)7 . I den spiralagtige
tolkningsproces, hvor jeg pendlede mel-
lem teoretisk og empirisk arbejde, „op-
dagede“ jeg ikke kun allerede „teori-for-
udvalgte“ træk, men også afvigelser, va-
riation samt nye mønstre, der nødven-
diggjorde en fortløbende udvidelse og
revision af analyserammen8 . Ved at ud-
nytte relevante teoretiske perspektiver
har jeg forsøgt at begrebsliggøre regel-
mæssigheder i det empiriske materiale
ved forsøgsvis at tolke dem som styret af
underliggende generative kræfter eller
strukturer. Forklaringskraften af et per-
spektiv er mao. et spørgsmål om, om det
udpeger en dybereliggende struktur, der,
hvis den er gyldig, kan forklare mønstret
på det empiriske fremtrædelsesplan.
Hvilke perspektiver, som jeg inddra-





I min analyse har jeg anvendt ræsonne-
menter og begreber fra fem teoretiske per-
spektiver, der i kraft af deres af- og be-
grænsninger hver især har en særlig
forklaringskraft i fht. specifikke af stil-
ens sociale drivkræfter og funktioner.
Pierre Bourdieus indfaldsvinkel foku-
serer primært på klassefaktorers betyd-
ning for stilskaben, og på hvordan stil
anvendes til at markere status (Bourdieu
1984)9 . I udgangspunktet forudsættes
overensstemmelser mellem klassestruk-
tur og smag, udtrykt i stil. Strukturerne
begrebsliggøres med begreberne socialt
rum, kapital og habitus (Bourdieu 1996).
Det sociale rum belyser de objektive
magtrelationer (Bourdieu 1984:99ff). Det
består af forskelle i materielle livsbetin-
gelser og relationer mellem sådanne for-
skelle. Sigtet med begrebet er at identifi-
cere de væsentligste forskelsskabende
principper i moderne samfund, hvortil
anvendes begrebet om kapital (Bourdieu
1977:178). Væsentligst er kapitalens to
hovedformer, den økonomiske og den
kulturelle (Bourdieu 1987). Førstnævnte
består af tilgang til økonomiske ressour-
cer, medens sidstnævnte forekommer
som uddannelseskapital, kulturel kom-
petence og kultiverethed/distingveret
smag. Strukturen i det sociale rum er be-
stemt ved fordelingen af de forskellige
kapitalformer. Individerne eller grup-
perne fordeles på en række sociale posi-
tioner (klasser og klassefraktioner), der
først og fremmest er bestemt ved: 1) den
totale volumen af kapital; 2) sammensæt-
ningen af deres kapital (Bourdieu 1984:
114; 1987:4).
Det er ud fra positionerne i det so-
ciale rum, at valget af stil delvis kan for-
klares, omend der ikke er nogen entydig
relation mellem position og stilvalg. Ræ-
sonnementet er snarere, at kapital-
forskelle giver sig udslag i konkrete be-
grænsninger på valgfriheden m.h.t. så-
vel købekraft som evnen til at se, aner-
kende og gestalte forskelle. Habitus-be-
grebet hjælper yderligere til at forklare,
hvorfor individer fra bestemte positioner
udviser bestemte forbrugsvalg. Habitus
angiver et system af dispositioner for at
handle, værdsætte og klassificere på be-
stemte måder, der har aflejret sig som af-
tryk af de objektive vilkår, og som derfor
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antager klassespecifik form (Bourdieu
1984:170f)10 . Habitus manifesterer sig
tydeligst i smag (Bourdieu 1984:173), der
er ordnet bipolært mellem smagen for fri-
heden/luksus og smagen for nødvendig-
heden.
Værdien af Bourdieus teori ligger i
understregningen af de begrænsninger
på stilvalg, som strukturerne sætter. Sam-
tidig rummer teorien problematiske si-
der. Det entydige fokus på klasse resul-
terer i en underbetoning og -ordning af
betydningen af andre generative fakto-
rer, såsom f.eks. alder og køn. Ligeledes
implicerer det et manglende blik for in-
dividuelle variationer og et mere reflek-
sivt forhold til stil, som antagelig tiltager
i det senmoderne. Endvidere er der en
risiko for, at modsætninger mellem posi-
tion og stil ikke analyseres. En fjerde be-
grænsning består i, at teorien rummer li-
den mulighed for at opfange modstand
mod klassebaserede dominansmønstre
blandt underordnede grupper. Det er ik-
ke givet, at de dominerendes smag, den
legitime smag, står uantastet blandt dis-
se, og at de udelukkende er fanget i en
selvrestringeret smag for det nødven-
dige.
Med Birminghamskolens subkultur-
teori rettes opmærksomheden på den
dominerede klasse, og modstand og/el-
ler forsøg på autonomi tematiseres i skæ-
ringspunktet mellem klasse og genera-
tion (Brake 1980; Clarke 1976; Cohen
1972; Hall & Jefferson 1976; Hebdige
1979; Willis 1977). Begrebet subkultur11
refererer til kulturer, der befinder sig un-
der andre i social status og angiver spe-
cifikke livsstilsmønstre, der samler et
antal individer på tværs af lokal forank-
ring. Den subkulturelle stil blev betrag-
tet som et symbolsk udtryk for den livs-
stil, som karakteriserer specifikke ung-
domskulturer12 . Hovedtankegangen i
teorien er, at de unges distinkte stil kun-
ne fortolkes som udtryk for ønskede iden-
titeter og kodede meddelelser om deres
forhold til den dominerende kulturs in-
stitutuioner og ideologier. Subkulturer
blev betragtet som magiske løsninger på
umedierbare klasse- og generationskon-
flikter, eftersom modstandens karakter
var symbolsk, og løsningen forskudt til
fritidsarenaen. I reglen blev disse mod-
standsformer betragtet som lident poli-
tisk effektive.
På trods af sine begrænsninger, der
især er knyttet til privilegeringen af klas-
sedominans som mål for modstand sna-
rere end dominansformer forbundet med
køn eller etnicitet13 , samt det problema-
tiske syn på, hvad der konstituerer reel
og effektiv modstand, bidrager Birming-
hamskolens subkulturteori med et nød-
vendigt korrektiv til Bourdiues syn på
arbejderklassekultur som konform.
Medens Birminghamskolen gjorde op
med forståelsen af ungdom som en ho-
mogen kategori ved at understrege klas-
sedimensionen, kan det ikke a priori for-
udsættes, at alders/generationsfaktoren
altid har en sekundær status. Samtidig
med at ungdomskategorien internt kan
differentieres, implicerer udbredelsen af
en kommerciel fritidskultur for unge en
homogenisering af unges stil, hvilket
populærkulturforskningen har viet op-
mærksomhed (Drotner 1991; Fornäs
1992; Ganetz 1992; Johansson og Miegel
1992; Reimer 1992). I tiden efter 2. Ver-
denskrig skabes og markedsføres, ikke
mindst via kulturindustrien, en særlig
teenagekultur i den moderne, vestlige
verden. Det er en kultur, som er kende-
tegnet ved sine egne æstetiske koder, hvad
enten det gælder musik, film eller tøj.
Den udbredes internationalt og indebæ-
rer en standardisering af unges symbol-
ske udtryk, herunder af deres tøjstil.
Andre forskere har især interesseret
sig for køn som drivkraft for stilskaben
(Davis 1992; Jacobson 1994; Rubinstein
1995). De analyserer, hvordan dikoto-
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mien mellem det maskuline og det femi-
nine skabes, betones eller nedtones gen-
nem individers præferencer, og hvordan
stilens kønssymbolik refererer til magt-
differentialer mellem kønnene. Den tøjko-
de, som aktuelt regulerer kønnenes på-
klædning, opstod med det borgerlige
samfunds fremvækst og borgerskabets
etableren sig som herskende klasse i de
vestlige samfund (Davis 1992:33ff; Ja-
cobson 1994:198f; Rubenstein 1995: 35ff).
Den maskuline påklædning var mørk,
streng, asketisk, kropstilslørende og ikke-
opmærksomhedsvækkende. Den kom-
plementære feminine tøjkode kendeteg-
nedes derimod af det farverige, det orna-
menterede, det kropsafslørende og det
sensuelle.
Samtidig med, at disse oppositioner
kan genfindes i kønnenes garderober i
dag, har tøjkoden forandret sig. Især den
feminine tøjkode har gennemgået en
transformation, eftersom den har inklu-
deret stadig flere maskulint konnoterede
beklædningsgenstande. Omend der er
sket en opblødning af det strenge og aske-
tiske præg i mænds garderobe, er den
maskuline tøjkode modsvarende karak-
teriseret ved en ekskludering af alt, hvad
der antyder noget feminint og/eller ho-
moseksuelt betydningsladet (Davis 1992:
33-5). Disse forandringer implicerer dels
en større spændvidde i kvinders tøjre-
pertoire, dels at skellet mellem det ma-
skuline og det feminine er blevet afløst af
en triadisk struktur, bestående af det ma-
skulint markerede, det feminint marke-
rede og det kønsumarkerede14 .
Fælles for de ovennævnte teorier er,
at stil ses som kollektive fænomener, rela-
teret til positionelle faktorer. De kan sam-
let betegnes som reproduktionsteorier.
Den sidste tilgang, modernitetsteori, un-
derstreger derimod individets mere akti-
ve rolle i skabelsen af stil som konsekvens
af senmodernitetens dynamikker, indivi-
dualisering, formbarhed og refleksivitet
(Beck 1986; Giddens 1994 & 1996; Ziehe
1983 & 1989). Det betones, hvordan de
industrikapitalistiske identitetsformer,
som var bestemt på baggrund af positio-
nelle faktorer, er i færd med at opløses i
kraft af den sociale individualisering, der
mulig- og nødvendiggør valg i relation
til identitet. Det implicerer, at grænserne
mellem klasse- og kønsprægede smags-
universer nedbrydes og afløses af plura-
liserings- og afhierarkiseringstendenser.
Smag erkendes i højere grad som socialt
formet i kraft af den øgede refleksivitet
(Fornäs 1995b: 100f).
Modernitets- henholdsvis reproduk-
tionsteoriers forklaringskraft i f.h.t. kon-
temporære konditioner for stilskaben
har været omdiskuteret15 . Stridens kerne
angår grad af foranderlighed i de sociale
strukturer i overgangen fra det moderne
til det senmoderne samfund. Medens
reproduktionsteorier kan kritiseres for at
overbetone inerti i strukturer og dermed
tendere mod en strukturel determinis-
me16 , kan modernitetetsteorierne kritise-
res for at overvurdere foranderligheden.
Det resulterer i en individualistisk bias
og en for stærk voluntarisme17 . Diskus-
sionen af teoriernes forklaringskraft ven-
der jeg tilbage til i  artiklens afsluttende
afsnit.
Unges stilskaben:
fælles træk og variation
De ovenfor skitserede perspektiver angi-
ver en række  spændingsforhold mellem
modsatrettede kræfter, som de unges stil-
skaben forsøgsvis kan fortolkes i lyset af.
Der er tale om polariteter mellem det ung-
dommelige og det voksne, mellem hierar-
kiserings- og afhierarkiseringsbestræbel-
ser, mellem konformitet og modstand/
forsøg på autonomi, mellem det maskuli-
ne og det feminine, mellem det kollektive
og det individuelle, samt mellem det ad-




At udvise præferencer i retning af det
ungdommelige tøj, der er kendetegnet ved
at være mere spraglet, farvestærkt og ou-
treret end tøjet for voksne, at have en tyde-
lig fornemmelse for, hvad der udgør det
moderigtige tøj for unge, samt at købe tøj
i butikker, der henvender sig til unge, kan
fortolkes som forskellige fremtrædelser
af samme træk, som kunne benævnes
smagen for det ungdommelige. I forsø-
get på at forklare, hvad der genererer
denne smag, kan der peges på de unges
identifikation med kategorien unge samt
de kulturelle symboler og former, herun-
der tøjstile, der er relateret hertil. Den
kommercielle modeindustri spiller i den-
ne sammenhæng en ikke ubetydelig rol-
le, når den succesivt lancerer nye ung-
domsmoder og definerer, hvad der er
„inde“ og „ude“.
Imidlertid deles smagen for det ung-
dommelige ikke af samtlige unge. Eksem-
pelvis foretrækker en af drengene fra
gymnasieskolen et mere klassisk, tidsløst
og afdæmpet look. Betoningen i identite-
ten ligger på det forsøgsvise „snart vok-
sen“. Det genuint ungdommelige eksklu-
deres:
Jeg køber mest tøj i herreafdelin-
gen i Illums eller Magasin. Det er
klassisk tøj. Det går ikke af mode.
Blåt, sort eller gråt (...). Det er ikke
specielt tøj for unge, men nok mere
for voksne. Jeg vil godt se sådan
mere voksen ud.
Klassede polariteter: viljen til
at dominere, konformitet og
modstand
Smagen henholdsvis afsmagen for det
ungdommelige samvirker med andre
præferencer, hvoraf nogle synes at kunne
relateres til klasseposition. Blandt de un-
ge fra de akademiske grupper i borger-
skabet mener jeg at kunne udlede en
smag, som jeg har kaldt smagen for det
diskret raffinerede, og som kan fortolkes
som udtryk for habitus. Den fremtræder
i form af sansen for det diskret eksklu-
sive og understate’ende, i betydningen
tøj, som er rigt på umærkelige detaljer,
der på subtile måder skaber blikfang og
signalerer moderation. Eller i form af
værdsættelse af det enkle, det originale
og selve formen. Modsat udtrykkes en
afsmag for det almindelige, det som er
tilgængeligt for de mange og dermed
uden distinktionsværdi. Eet moment i
smagen for det diskret raffinerede har at
gøre med viljen til at dominere:
Nej, sådan for almindeligt tøj, det
køber jeg altså ikke.  Sådan at være
en Hansen. Mr. Average, det lig-
ger langt fra mig. Sådan vil jeg ikke
være. De har jo ikke nogen smag
(...). Tøjet skal se stilet ud (...). De
støvler, jeg gerne vil have (...), de
er flot designet. De ser simple ud.
Altså enkle ud.
Smagen for det diskret raffinerede reali-
seres optimalt i, hvad der kan kaldes livs-
stilsbutikker, som forhandler trendy de-
signertøj. Samtidig har de unge ikke ube-
grænsede økonomiske ressourcer til rå-
dighed, hvilket sætter sig igennem i et
princip om „hellere lidt men godt“19 . Den
distingverede garderobe fornyes knap så
hyppigt, eller tøjet købes på tilbud, når
lejligheden byder sig.
Imidlertid kan den raffinerede stils
funktion ikke udelukkende reduceres til
et spørgsmål om viljen til at dominere.
Også mht. denne disposition er der tale
om afvigelser. Hos en pige udtrykkes det
som en tvetydighed i fht. „at ligne en,
der har pengepungen i orden og at være
snobbet“. Der kan i dette tilfælde formo-
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dentligt tales om en afhierarkiserings-
bestræbelse, et forsøg på at nedbryde do-
minans-underordningsforholdet mellem
det høj- og det lavkulturelle, hvilket kan
ses i lyset af refleksiviteten i det senmo-
derne. Hun kan siges at have et reflek-
sivt forhold til sin egen smag, eftersom
hun betragter den som et socialt produkt.
Dermed denaturaliseres smagen, og dens
sociale relativitet erkendes. Hendes
smag, og de kriterier for værdsættelse og
bedømmelse, som den hviler på, er mao.
een ud af flere andre, og hverken mere
eller mindre legitim.
Blandt de unge med arbejderklasse-
baggrund kan der forsøgsvis udledes to
overordnede typer af smag: smagen for
det ordinære henholdsvis for det opsigts-
vækkende og ornamenterede. Først-
nævnte kan formodentlig forklares som
en effekt af klassedominans og som ud-
tryk for konformitet. Men ikke kun og en-
tydigt. Sidstnævnte, derimod, er snarere
et markant udtryk for dominansens
manglende virkning og dermed forsøget
på at opretholde en autonomi.
Smagen for det ordinære udtrykker
sig forskelligt, herunder som præference
for tøj, der er anonymt eller neutralt samt
tilgængeligt for de mange. De enkelte be-
klædningsgenstande kombineres mere
eller mindre tilfældigt, og interessen ret-
ter sig mod tøjets praktiske funktion.
Knappe økonomiske ressourcer giver
ophav til forskellige sparestrategier: ind-
køb i lavprisvarehuse, længere tids op-
sparing til det moderigtige tøj eller køb
af dette i 2. sortering.
Smagen for det ordinære udtrykker i
nogle tilfælde en tvetydighed. Konformi-
teten er ikke total, eftersom den samek-
sisterer med en forkastelse af det, som
fremstilles som det eftertragtelsesvær-
dige. Frem for at fortolke forkastelsen som
et udtryk for, „at ræven synes, at rønne-
bærene er sure, fordi den ikke kan nå
dem“ (min parafrasering af Bourdieus
udlægning af arbejderklassesmagen som
smagen for det nødvendige), kan den
læses også som et forsøg på autonomi:
De, som tror, at de er noget, fordi
de har fint og dyrt tøj. Dem kan jeg
ikke klare. Det er sgu’ for snobbet.
Tøj er sgu’ tøj. Nogen kan li’ det
ene, nogle andre noget andet.
Hvorfor skulle jeg ville ligne dem?
Nej, jeg er sgu’ ligeglad.
Her gøres indsigelser over for de domi-
nerendes forsøg på at dominere. Samti-
dig med at der er tale om et kendskab til
den dominerende smag, afvises den som
den eneste legitime. Smagsuniverser si-
deordnes, frem for at blive hierarkiseret.
Det kan muligvis ses som indicium på
den denaturalisering af smag, som jeg
tidligere har omtalt. I et magtperspektiv
betyder den potentielt, at den dominans,
som de dominerende grupper udøver
gennem definitionen af den „rigtige“
smag, svækkes i og med, at dens sociale
udspring erkendes.
Et eksempel på smagen for det op-
sigtsvækkende er den udgave af Heavy-
stilen, som dyrkes af „de vilde“ unge på
erhvervsskolen. Stilen er skabt gennem
identifikation med en større subkulturel
formation, hvis bærere består af Heavy-
fans og -udøvere. Heavystilen udgør en
samling af tegn og symboler med et fæl-
les betydningsindhold. Det alt for store,
sorte cowboytøj, bikerboots og det løst-
hængende, eventuelt fedtede hår symbo-
liserer en uafhængighed af det konven-
tionelle:
Jeg vil ikke give systemet fingeren,
men jeg kritiserer det lidt. Ikke som
de andre, der bare passer deres
arbejde eller skole, går hjem, spi-
ser og sover (...). Man falder uden
for samfundet, når man går rundt
og ligner en hulemand.
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Gennem stilen udtrykkes modstand mod
forældregenerationens passive tilpas-
ning til lønarbejderlivet, samt skolens
disciplinering, sortering og konformi-
tetspres.
Triadisk køn:
det feminine, det maskuline,
det kønsumarkerede
Køn udgør en tredje generativ faktor, der
udtrykkes i smag. Køn virker sammen
med klasse og alder. Sammenføjningen
implicerer, at de smagsorienteringer, der
formodentlig kan relateres til alder og so-
cial klasse, realiseres på kønnede måder.
I f.h.t. den kontemporære tøjkode bety-
der det en realisering i relation til mulig-
hederne inden for den tidligere omtalte
triadiske struktur, bestående af det femi-
nint markerede, det maskulint markerede
og det kønsumarkerede.
Distinktionen mellem det kønsumar-
kerede og det kønsmarkerede sættes over-
vejende som en forskel mellem hverdag
og fest. Det umarkerede fællestøj, som
indgår i hverdagsbeklædningen, udeluk-
kes i reglen ved festlige lejligheder til for-
del for et mere entydigt kønsmarkeret
look. Medens drengene i gymnasiesko-
len er iklædt det kønsumarkerede tøj, i
varierende grad tilsat elementer fra det
„rene“ maskuline repertoire, synes en al-
ternering mellem at være iklædt det
kønsumarkerede og det feminint marke-
rede tøj at udgøre et fælles træk inden for
kategorien pige20 . Denne vekslen kan
tolkes som udtryk for en strategi, gennem
hvilken dilemmaet mellem at være fag-
lig kompetent og at se sexed ud håndte-
res symbolsk. Dilemmaet udspringer af
den kulturelle modsætning mellem
femininitetskonnoterede seksuelle sig-
naler på den ene side og magt og faglig
autoritet på den anden, eller omvendt
koblingen mellem maskulinitet og magt.
Når pigerne skal have adgang til at blive
fortolket som fagligt seriøse og kom-
petente, når de skal demonstrere autori-
tet, så iklæder de sig det kønsumarker-
ede tøj, der som tidligere bemærket over-
vejende stammer fra det maskuline re-
pertoire. Modsvarende iscenesættes et
feminint look for at blive bekræftet som
(heteroseksuel) kvinde.
Imidlertid forekommer der også afvi-
gelser fra dette mønster. En af pigerne,
eksempelvis, bærer konsekvent en enty-
dig kønsumarkeret stil. Det kan tolkes
som udtryk for en refleksiv, symbolsk pro-
test mod at skulle iscenesætte sig også
kønsforskelsmarkerende for at opnå an-
erkendelse fra såvel andre piger som
drenge. Den sociale tvang, der udøves af
de fremherskende kønsnormer, foreskri-
ver fremvisning af kønsforskel:
Jeg har mest sådan jeans, uldtrø-
jer og så mine Dr. Martens støvler
på i skolen (...). Jeg udtrykker nok
gennem min stil, at jeg ikke er
kropsfikseret. Eller fikseret på mit
tøj. Altså når man er i skole, så
handler det om at være sammen
med sine kammerater og om at
lære noget. Det med at se sexet ud
i skolen. Det, synes jeg, er malpla-
ceret.
Individualisten par excellence
I kraft af individualiseringen og refleksi-
viteten i det senmoderne har den enkelte
mulighed for at vælge og dermed forhol-
de sig mere aktivt til stil, omend inden
for det felt af muligheder, som køn, klasse
og alder tilsammen afstikker. Eksemplet
par excellence er den pige fra gymnasie-
skolen, der udformer en hybrid stil, dre-
vet frem af behovet for at markere sin in-
dividualitet. Tøjstilen kan bedst betegnes
som en bricolage21 . Hun sammensætter
ordinære beklædningsgenstande fra
Føtex til en 20,-’er med distingverede
silkebluser fra specialforretninger, ud-
slidt genbrugstøj med trendy modetøj, det
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hippieagtige, spraglede og ungdomme-
lige med det klassisk elegante, afdæm-
pede og alvorlige samt det ornamente-
rede, feminint markerede med det funk-
tionelle, maskulint markerede. Stilens
sammensathed symboliserer den identi-
tetsmæssige sammensathed: „Jeg føler li-
gesom, at jeg er det altsammen“, som det
udtrykkes med hendes ord. Hun anven-
der på et individuelt niveau overskridel-
sen af grænserne mellem aldersgrupper,
klasser og køn som drivkraft i en inno-
vativ stilisering. Samtidig bidrager hun
på et socialt niveau til at nedbryde skel-
let mellem høj- og lavkultur, samt de nor-
mer, der foreskriver ikke kun sammen-
hæng mellem biologisk og symbol-
formidlet køn, men også mellem biolo-
gisk og symbolformidlet alder.
Afgrænsning og fællesskab
Samtidig med at brugen af stil kan relate-
res til dynamikken mellem hierarkise-
rings- og afhierarkiseringsbestræbelser,
der  reproducerer eller nedbryder magt-
differentialer mellem sociale klasser, køn
og aldersgrupper, anvendes stil også af
de unge til at sætte grænser vis á vis an-
dre og danne fællesskaber. I en analyse
af disse kommunikationstyper er det rele-
vant at inddrage begreberne eksposition
og interaktion (Fornäs 1992:30f)
Eksposition angår den udadrettede
kommunikation mellem individ/gruppe
og de omgivende andre. Den rummer
dels et bytteværdiaspekt, relateret til ud-
vekslingen på et statusmarked og der-
med den ovennævnte hierarkistabilise-
rende/-destabiliserende dynamik. Dels
et brugsværdiaspekt, der er forbundet
med at sætte og opretholde grænser mel-
lem sociale grupper.
Den særlige stil „SG-stilen“, som er
opstået på gymnasieskolen i kraft af in-
stitutionens egendynamik og elevernes
stærke identifikation med skolen, har en
afgrænsende funktion i relation til de
nærliggende gymnasieskoler. Stilsproget
anvendes deklarativt. SG-stilen er afslap-
pet, skødesløs og informel og repræsen-
terer det akademiske, det intellektuelle
og studentikose. Den får sin betydning
relationelt gennem at sætte forskelle dels
til en mere flippet og outreret stil på den
ene af naboskolerne, dels en mere klas-
sisk og konventionel stil på den anden
skole. Parallelt med den udadrettede
kommunikation forløber en indadrettet.
Den angiver SG-stilens interaktions-
aspekt. Gennem stilen kommunikerer de
unge med hinanden, skaber sociale rela-
tioner, samt bestyrker oplevelsen af et
„vi“. Stilsproget anvendes regulativt.
Gennem en indordnings- og læringspro-
ces tilegner den enkelte sig stilsproget og
de regler, som regulerer det:
Man kan godt tale om en SG-ånd.
Altså efter et stykke tid, så ind-
ordner man sig mere og mere efter
den der SG-ånd. Bevidst eller ube-
vidst.
På erhvervsskolen derimod kan der
ikke udpeges een fremherskende tøjstil.
Det sociale miljø består af et aggregat af
individer, hvis primære identifikation er
med sociale grupper af unge uden for
skolen, hvorfor institutionens centripe-
talkraft er svag eller helt fraværende. I
kammaratskabsgrupper, hvor de unge
interagerer ansigt-til-ansigt og deler spe-
cifikke erfaringer, hvilke kan benævnes
mikrokulturer (Fornäs 1995b:111), udvik-
les bestemte stile, oftest gennem identifi-
kation med større livsstilsmønstre, her-
under subkulturer. Et eksempel er en af
drengene, der sammen med sine venner
og gennem en partiel identifikation med
70’er hippiekulturen, har udviklet og lært
sig smagen for det lidt flippede tøj. Heri-
gennem afgrænser han sig både fra de
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unge på skolen, der er orienteret mod det
ordinære, og de unge, som har en præfe-
rence for Heavystilen.
Afsluttende diskussion
Analysen tegner et komplekst øjebliks-
billede af to specifikke grupper af unges
stilskaben. Der kan udledes visse fælles
træk i præferencer, der har karakter af
familieligheder, og som formodentlig
kan relateres til alder, klasse, køn og ud-
dannelsesinstitution som generative fak-
torer. Samtidig er der tale om individuel
variation, der antageligvis kan relateres
til stil som et mere individuelt fænomen
i det senmoderne såvel som til iden-
tifikationer med sub- og mikrokulturer.
Præferencen for det ungdommelige look
skaber en vis ensartethed på tværs af de
to grupper. Samtidig opløses homoge-
niteten af dels individuel variation, dels
komplekse sammenvævninger af sma-
gen for det ungdommelige med smags-
orienteringer, der relaterer sig til klasse,
køn og uddannelsesinstitution samt del-
vis autonome sub- og mikrokulturer.
Klasse og køn ser ud til at afstikke be-
stemte mulighedsfelter for individuel sti-
lisering snarere end at determinere sti-
len. Medens det sociale og kønsmæssige
hierarki synliggøres i stilforskelle samt i
håndfaste begrænsninger af valgfrihe-
den, nedbrydes hierarkierne samtidig
gennem autonomi- og afhierarkiserings-
bestræbelser. Dels forekommer forsøg på
bevarelse af autonomi blandt de subordi-
nerede unge, dels nedbrydes skellet mel-
lem høj- og lavkultur gennem antastning
af den dominerende smag som den ene-
ste legitime blandt de dominerende unge.
Tvangen til kønsforskelssætten samt de
magtasymmetrier, der er forbundet med
kønsdikotomien, bestrides endvidere via
forsøg på modstand, formidlet gennem
en kønsumarkeret stil. Analysen viser
endvidere, at de unge anvender stil på
flere måder. Identifikation med ikke kun
uddannelsesinstitution, men også med
større sub- såvel som mindre mikrokul-
turelle livsstilsmønstre synliggør sig i
formation af forskellige fællesskaber
blandt de unge, der anvender stil dekla-
rativt såvel som regulativt.
Generaliserbarheden af mine analy-
seresultater må diskuteres i fht. en ana-
lytisk generalisering, der implicerer en
ædruelig vurdering af, om resultaterne
vil kunne være vejledende for, hvad der
kan findes i en sammenlignelig undersø-
gelse (Kvale 1994:228f). Mht. mine tolk-
ningsresultater kan der skelnes mellem
en generalisering, der knytter sig til regel-
mæssigheder på det empiriske fremtræ-
delsesplan og en, som relaterer sig til dy-
bereliggende generative faktorer, som
kan forklare mønstrene. Jeg vurderer det
sådan, at såvel de udledte fælles træk
som de underliggende, generative fakto-
rer kan være retningsgivende for, hvad
der vil kunne genfindes i andre undersø-
gelser af individer inden for samme
grupper hvorigennem kategoritilhørs-
forholdene (sociale klasse, køn, alder) gør
sig gældende.
Analyseresultaterne peger i retning
af, at både modernitets- og reproduk-
tionsteorier har en forklaringkraft i fht.
vilkårene for unges stilskaben. Det kun-
ne indicere nødvendigheden af at arbej-
de med en kompleks forståelse af det sen-
moderne, der overskrider den falske di-
kotomi mellem stabilitet og foranderlig-
hed. Striden omkring omfanget af foran-
derlighed i de sociale strukturer kan min
analyse imidlertid ikke bidrage til at brin-
ge nærmere en afgørelse. Eftersom der er
tale om et øjebliksbillede, rummer den ik-
ke mulighed for sammenligninger over
tid, hvilket en afklaring af striden ville
kræve. Reproduktionsperspektivet synes
imidlertid at få støtte i sammenlignelige,
empiriske undersøgelser i Skandinavi-
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en. De peger på, at valgmulighederne
stadig er stærkt struktureret af klasse-
baggrund og kønstilhørsforhold (Johans-
son & Miegel 1992; Reimer 1992). Samti-
dig kan der konstateres en øget intern
differentiering således, at individuelle
forskelle inden for de sociale grupper til-
tager. Men også disse undersøgelser har
indbyggede begrænsninger i og med, at
de behandler materiale fra en kort tidspe-
riode. Et nødvendigt supplement ville
derfor være historisk komparative under-
søgelser, der ved at lægge vægt på læn-
gere tidsperspektiver kunne bidrage til
at afklare den relative vægt af positio-
nelle henholdsvis individuelle faktorer i
unges stilskaben kontemporært.
Noter
1. Artiklen trækker på forfatterens ph.d.-
afhandling: Kønnet vi tænker, kønnet vi gør,
Stormhøj 1998, især kapitlerne 1 og 4.
2. Citatet stammer fra et af interviewene i
den empiriske undersøgelse, som jeg har
foretaget i forb. m. udarbejdelsen af min
ph.d.-afhandling. Det bør bemærkes, at
Daells Varehus, siden jeg gennemførte un-
dersøgelsen, er blevet lukket.
3. Social identitet forstås som en størrelse,
der produceres på historisk og kulturelt
specifikke måder, og som reproduceres i den
sociale proces.
4. For udvælgelsesprocedurer og klassifi-
kationskriterier henvises til Stormhøj 1998:
63-67.
5. For en uddybning henvises til Stormhøj,
1998, kapitel 2 samt bilag 1-3.
6.  Konventionalisering refererer til den kul-
turelle proces, gennem hvilke innovative,
ukonventionelle koder bliver taget i brug af
flertallet og dermed bliver konventionelle
(Fiske 1990:81).
7. For en uddybning af opfattelsen af
forskningsprocessens karakter, herunder
forholdet mellem teori og empiri samt
analysepræmisser, henvises til Stormhøj
1998:50f samt Stormhøj 2001:67ff.
8. Eksempelvis synes et klasseperspektiv,
der forklarer smag og stil blandt arbejder-
klasseunge som udtryk for ren og skær nød-
vendighed og accept af underordning stærkt
reduktionistisk. Materialet indeholder til-
fælde, der snarere peger i retning af en stil,
der kan fortolkes som udtryk for autonomi.
9. Disse foki placerer Bourdieus tilgang i
forlængelse af klassikerne. Thorstein Veblen
(1899/1953) viste, hvordan en iøjnefaldende
stil blev anvendt af det nye borgerskab til at
adskille sig fra andre sociale klasser i det
amerikanske samfund omkring forrige år-
hundredeskifte. Den raffinerede stil signa-
lerede et distanceret forhold til arbejdets
verden. Georg Simmel (1904/1957) hæv-
dede, at tøjkonsumtionens og især modens
funktion var at adskille de dominerende klas-
ser fra mængden, men samtidig også et
udtryk for gruppefællesskab. Simmel beto-
ner på en og samme gang stilens funktion
som distinktion og markering af socialt til-
hørsforhold. Endelig analyserede Max
Weber (1922/1969), hvordan datidens mid-
delklasse gennem en stilisering af livet mar-
kerede sin sociale status vis á vis de øvrige
klasser. Priviligering af formen i de symbol-
ske udtryk på bekostning af deres funktion
udgjorde emblemet på middelklassens sta-
tus.
10. Habitus antager yderligere kønsspeci-
fikke former som udtryk for kønsdominans-
forholdet (Bourdieu 1990).
11. Oprindeligt stammer begrebet fra Chica-
goskolen, hvor det blev brugt til at betegne
grupper af unge kriminelle.
12. Subkulturbegrebet blev især anvendt til
at definere efterkrigstidens spektakulære
arbejderklassebaserede ungdomskulturer,
som fx mods og skindheads.
13. Skolens oprindelige fokus på klasse-
konflikter er senere blevet suppleret med
inddragelse af køn og etnicitet. For en femi-
nistisk kritik af Birminghamskolens mand-
lige bias henvises til Stormhøj 1991:20-22.
14. Imidlertid stammer de beklædnings-
genstande, der repræsenterer det køns-
umarkerede, i højere grad fra det masku-
line end fra det feminine repertoire iflg.
Davis (1992:36). Det er blevet tolket som,
at det er det maskuline, som også i den
nuværende kønsorden udgør normen. Jf.
Bordo 1990 samt Ganetz 1992.
15. Jf. Drotner 1988 & 1991; Fornäs 1992,
1995a & 1995b; Johansson & Miegel 1992;
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Laursen 1996; Ramsay 1994; Reimar 1992.
16. Jf. fx Brubaker 1985; Certeau 1974;
DiMaggio 1979; Friedman 1990; Frow 1987;
Gesser 1987; Jenkins 1992; Passeron 1991;
Rigby 1991. For en ydeligere uddybning hen-
vises til Stormhøj 1998:235ff. Særligt
Bourdieus samfundsdiagnose, som den
fremlægges i „Distinction“, er blevet kriti-
seret for at være outdated, afspejlende for-
holdene i det franske samfund i 60’erne.
17. Jf. fx Johansson & Miegel 1992; Ramsay
1994.
18. Disse polariteter kan dels relateres til
en lighed-ulighedsdimension, dels en for-
skel-enshed dimension.
19. Gymnasiasterne har gennemsnitlig
1700,- kr. til rådighed månedligt, hvoraf ca.
700,- anvendes til tøj mm. Erhvervsskole-
eleverne derimod har 1200- til rådighed og
anvender ca. 275,- til tøj. Kilde: Spørge-
skema, Stormhøj 1993 (Stormhøj 1998, bi-
lag 3).
20. En stor del af tiden på erhvervsskolen
bærer de unge uniformer, hvorfor analysen
er begrænset til gymnasiasterne.
21. Begrebet bricolage refererer til  selve den
stilskabende proces, hvor stilelementer ta-
ges fra en sammenhæng og overføres til en
ny og derigennem får nye betydninger. Be-
grebet stammer oprindeligt fra Claude Levi-
Strauss. Det har især været anvendt af for-
skere fra Birminghamskolen til at analysere
subkulturernes stilskabende proces (Clarke
1976:174).
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